



Á LOS SEÑORES SUSCRIPTORES. 
No queda un sólo domingo 
sin que leáis picotazos, 
ó bien con caricaturas 
que traen la risa á los labios. 
Ahora es justo recompensen 
al repartidor exacto, 
púas llega el único tiempo 
de repartir aguinaldos. 
Rumbosos lo son ustedes, 
yo tengo puesta la mano; 
gracias, salud y pesetas, 
y vida para otro año. 
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